Presentació by Garcia Ribas, Neus
Un cop més, l’Ordit, – l’anuari del Centre de Recerques i Estudis Mogoda – 
ve ple d’articles d’autors i autores vinculats al nostre territori. 
Enguany, la industrialització és la temàtica principal d’aquesta edició, a més 
d’altres articles que repassen fets del nostre passat, fruit de les jornades que 
el CREM va celebrar la tardor del 2011 dedicades a la industrialització del 
nostre poble.
El mes de juliol de 1912, Santa Perpètua de Mogoda va viure un moment 
històric: la instal·lació del primer enllumenat elèctric a la vila, un 
esdeveniment que celebrarem fins l’1 de juliol de 2013.
Aquest fet tan quotidià per a nosaltres, va comportar un canvi important 
per a la societat del moment i Santa Perpètua, és clar, no en va restar al 
marge perquè, com a tot arreu, va ser un pas cabdal per a la vida d’aquell 
petit poble d’uns dos mil habitants.
De la mà de l’electricitat, va venir la industrialització i Santa Perpètua 
de Mogoda es va anar transformant de poble pagès a petita ciutat 
majoritàriament industrial i de serveis.
Les persones, els fets, les tradicions i tot en general va evolucionant però 
també és la nostra obligació recordar i preservar el nostre llegat, la nostra 
història i el nostre patrimoni.
El CREM hi juga un paper important en aquest objectiu, però és feina de 
tothom –a nivell particular com col·lectiu– conèixer d’on venim perquè 
podrem entendre, moltes vegades, el present i fins i tot, poder millorar el 
futur.
Aquest Ordit que teniu a les mans, així com els seus predecessors, són una 
eina indispensable per a qualsevol perpetuenc i perpetuenca que estimi la 
història i vulgui conèixer les seves arrels.
Llegiu-lo i gaudiu-lo, segur que trobareu el perquè de moltes coses.
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